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?
マ レ ー シ ア ・ サ ラ ワ ク 州 ラ ン ビ ル 国 立 公 園
1  百 瀬 邦 泰 ( 京 大 ・ 東 南 ア ジ ア 研 究 セ ン タ ー )
2  鮫 島 弘 光 ( 京 大 ・ 生 態 研 セ ン タ ー ) ・ 永 光 輝 義 ( 森 林 総 研 )
4  吉 村 充 則 ( 地 球 研 ) ・ 市 川 昌 広 ( 京 大 ・ 東 南 ア ジ ア 研 究 セ ン タ ー )
5  金 沢 謙 太 郎 ( 神 戸 女 学 院 大 学 )
マ レ ー シ ア ・ サ パ 州 キ ナ パ ル 山 国 立 公 園
7  北 山 兼 弘 ( 京 大 ・ 生 態 研 セ ン タ ー )
1  2  北 山 兼 弘 ( 京 大 ・ 生 態 研 セ ン タ ー ) ・ Mulyanto D a r m a w a n  ( 東 大 ・ 林 学 )
1  3  相 場 慎 一 郎 ( 鹿 大 ・ 理 学 部 ) ・ 武 生 雅 明 ( 森 林 総 研 ) ・
清 野 達 之 ( 京 大 ・ 生 態 研 セ ン タ ー ) ・ Robert O n g  ( サ パ 州 森 林 研 究 所 )
1  4  伊 藤 雅 道 ( 横 国 大 ・ 環 境 情 報 ) ・ 長 谷 川 元 洋 ( 森 林 総 研 ・ 木 曽 )
1  5  戸 田 正 憲 ・ 田 辺 慎 一 ・ 阿 久 津 公 祐 ・ 竹 中 宏 平 ( 北 大 ・ 低 温 研 ) ・
N a n c y  Jupanis そ の 他 ス タ ッ フ ( キ ナ パ ル 公 園 )
1  6  
長 谷 川 弘 ( 広 島 修 道 大 ・ 人 間 環 境 )
屋 久 島
1  7  
甲 山 隆 司 ( 北 大 ・ 地 球 環 境 科 学 研 究 科 )
1  8  
( 相 場 慎 一 郎 ・ 甲 山 隆 司 )
1  8  
( 揚 妻 直 樹 )
2  0  
( 佐 藤 仁 ・ 安 部 竜 一 郎 ・ 泉 桂 子 )
阿 武 隈 山 地
2  2  新 山 馨 ・ 柏 瀬 弘 之 ( 森 林 総 研 ・ 群 落 動 態 )
2  2  
新 山 馨 ・ 田 中 浩 ・ 柴 田 銃 江 ( 森 林 総 研 ・ 群 落 動 態 )
2  3  
宮 本 麻 子 ( 森 林 総 研 ・ 環 境 計 画 )
2 4  
牧 野 俊 一 ( 森 林 総 研 ・ 見 虫 生 態 )
